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Penyeliaan guru dalam pengajaran & pembelajaran 
 
Sinopsis: 
 
Pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan aktiviti dan proses yang terpenting yang menyumbang 
kepada pengisian Falsafah Pendidikan Negara bagi melahirkan insan yang seimbang dan cemerlang 
dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Oleh itu, aktiviti dan proses P&P perlu diselia dan 
dipantau terutamanya oleh pentadbir sekolah agar kualiti P&P sentiasa dapat dipertingkatkan. Buku ini 
juga menyajikan peranan yang perlu dimainkan oleh penyelia bagi membantu guru–guru yang diselia agar 
menjadi guru yang benar–benar dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Untuk penyeliaan yang 
efektif, buku ini memaparkan beberapa huraian penting terhadap penyeliaan pengajaran guru khususnya 
di dalam bilik darjah yang meliputi konsep, teori, model penyeliaan pengajaran dan proses penyeliaan 
yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyeliaan P&P. Oleh itu, buku ini 
perlu dimanfaatkan bukan sahaja kepada penyelia atau pentadbir sekolah tetapi juga pihak yang akan 
diselia iaitu guru–guru agar kedua–dua pihak sentiasa memahami antara satu sama lain dalam rangka 
memartabatkan profesion perguruan di negara kita. 
